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Defesas de Teses e Dissertações do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da FEA-
USP – 01/2009 a 07/2009
TESES
COMUNICAÇÕES
RELEVÂNCIA DO FATOR TECNOLÓGICO 
NO VALOR DAS EMPRESAS DE TECNO-
LOGIA
Márcio Marcelo Belli
Orientador: Prof. Dr. Iran Siqueira Lima
Data de defesa: 27.01.2009
A RELEVÂNCIA DO LUCRO LÍQUIDO 
VERSUS FLUXO DE CAIXA OPERACIO-
NAL PARA O MERCADO DE AÇÕES BRA-
SILEIRO
Mara Jane Contrera Malacrida
Orientador: Prof. Dr. Iran Siqueira Lima
Data de defesa: 27.02.2009
RELAÇÃO ENTRE A ESTRUTURA DE PRO-
PRIEDADE E A INFORMATIVIDADE DOS 
LUCROS CONTÁBEIS NO MERCADO BRA-
SILEIRO
Alfredo Sarlo Neto
Orientador: Prof. Dr. Alexsandro Broedel Lopes
Data de defesa: 25.03.2009
TRIBUTAÇÃO IMPLÍCITA: REDUÇÃO DA 
TAXA DE RETORNO PRÉ-IMPOSTO EM 
ATIVOS FAVORAVELMENTE TRIBUTADOS
Claudio Wasserman
Orientador: Prof. Dr. Eliseu Martins
Data de defesa: 30.04.2009
AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE EDU-
CAÇÃO CONTINUADA: ANÁLISE DA 
PERCEPÇÃO DO ALUNO E DO SEU MO-
DELO DE DECISÃO PARA ESCOLHA DE 
PROGRAMAS DE ESPECIALIZAÇÃO PARA 
EXECUTIVOS NO BRASIL
Simone Silva da Cunha Vieira
Orientador: Prof. Dr. Edgard Bruno Corna-
chione Junior
Data de defesa: 30.04.2009
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O ÍNDI-
CE DISCLOSURE E A IMPORTÂNCIA ATRI-
BUÍDA POR STAKEHOLDERS A INFOR-
MAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES 
PARA FINS DE DIVULGAÇÃO EM INSTI-
TUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR FILAN-
TRÓPICAS DO BRASIL: UMA ABORDA-
GEM DA TEORIA DA DIVULGAÇÃO
Emanoel Marcos Lima
Orientador: Prof. Dr. Carlos Alberto Pereira
Data de defesa: 07.05.2009
A RELAÇÃO DO CONSELHO FISCAL 
COMO COMPONENTE DE CONTROLE 
NO GERENCIAMENTO DE RESULTADOS 
CONTÁBEIS
Adriana Cristina Garcia Trapp
Orientador: Prof. Dr. Alexsandro Broedel Lopes
Data de defesa: 16.06.2009
UM ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE DE-
SINSTITUCIONALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA 
EM EMPRESAS BRASILEIRAS
Amaury José Rezende
Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Guerreiro
Data de defesa: 02.07.2009
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